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 Objek penelitian ini yaitu PT. PT. SMSP, yang merupakan perusahaan yang 
bergerak dibidang dagang yaitu distributor besi dan baja. PT. SMSP telah memiliki 
prosedur operasional standar (POS) di siklus pembelian yang berupa instruksi kerja. 
Terdapat beberpa permasalahan yang terjadi pada perusahaan ini, antara lain 
warehouse staff tidak melakukan permintaan pembelian sehingga pembelian barang 
persediaan ditentukan oleh procurement staff dengan melihat harga pasar dan 
database perusahaan, sehingga akan mengakibatkan penumpukan barang 
persediaan. Kemudian pada saat barang persediaan masuk ke gudang, bagian 
warehouse staff tidak melakukan pengecekan karena tidak terdapat dokumen yang 
memadai sehingga akan mengakibatkan kesalahan jenis barang, kuantitas barang. 
Permasalahan terakhir, perusahaan belum memiliki prosedur operasional standar 
(POS). Karena perusahaan belum memiliki POS, kegiatan perusahaan menjadi 
tidak konsisten dan antar divisi tidak mengerti alur kegiatan yang ada. POS 
merupakan hal penting bagi perusahaan karena memiliki manfaat untuk menjaga 
konsistensi kegiatan operasional, menstandarisasi dokumen, serta memperjelas alur 
kerja antar divisi.  
 Pada penelitian ini terdapat analisis aktivitas pengendalian internal terhadap 
siklus pembelian perusahaan. Sumber data yang digunakan yaitu struktur organisasi, 
siklus pembelian, job description, flowchart, dan dokumen-dokumen yang terkait 
dengan siklus pembelian. Metode yang digunakan dalam pengumulan data yaitu 
melakukan wawancara dengan managing director, HRD, dan karyawan yang 
terlibat, observasi secara langsung serta dokumentasi dokumen yang terkait. Hasil 
penelitian ini adalah menyarankan dokumen tambahan yaitu purchase request, 
dokumen purchase order yang dibuat rangkap, dan melakukan penyusunan 
Prosedur Operasional Standar (POS) pada siklus pembelian pada PT. SMSP untuk 
meningkatkan efektifitas dan efisiensi  pengendalian internal perusahaan.  














STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) ANALYSIS AND 
DESIGN ON THE PURCHASE CYCLE OF PT. SMSP 
ABSTRACT 
The research object, SMSP Corp, is a company that thrives in trading 
business, in the part that distributes iron and steel. SMSP Corp has a Standard 
Operational Procedure(SOP) in purchase cycle, which explains a job instruction. 
There are some problems in the Corporation, for example: the staff warehouse 
doesn’t make any purchase inquiry, hence a staff purchase has to go through the 
staff procurement by seeing the market value and the Corporation’s database. Then, 
when the supplies arrive at the warehouse, the staff warehouse doesn’t recheck 
because there isn’t any proper documentation which would cause an error in the 
goods’ type and quantity. Lastly, the Corporation doesn’t have any SOP yet. 
Because of it, the Corporation’s activity becomes inconsistent and each division 
doesn’t understand the activity cycle. SOP is an important thing for the Corporation 
because it helps to sustain the operational activity’s consistency, standardize 
documents, and to explain the activity cycle between each division. 
In this research, there is an internal control activity analysis towards the 
Corporation’s purchase cycle. The used data resource for this research is the 
organization’s structure, purchase cycle, job description, flowchart, and the related 
documents about purchase cycle. The used method in data collection is by an 
interview with the managing director, human resource department, and the staffs, 
direct observation and the related document documentation. This research’s result 
suggests an additional document, which is a purchase request, a dual purchase order 
document, and sort the SOP in the purchase cycle on SMSP Corp to increase the 
Corporation’s internal control’s effect and efficiency. 
Keywords: Purchase Cycle,  Internal Control, Standard Operational Procedure 
(SOP). 
